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INTRODUCTION
This multilingual bibliography, containing our research werket 
papers published in the previous year, is published annually 
as a supplement to the second issue of ATOMKI Közlemények.
The present publication gives the list of the scientific papers 
published in 1977, and is divided into four sections:
SCIENTIFIC PUBLICATIONS:
Articles
Dissertations
Diploma works
Edited works and others.
The titles are given within each group in the alphabetical 
order of the first authors' names.
To facilitate orientation as to the contents a subject index 
has been compiled according to the following classification:
I. Investigation of Nuclear Reaction
II. Nuclear Spectroscopy, Nuclear Structure. 
Nuclear Atomic Physics
III. Development of Nuclear Instruments and 
Methods
IV. Application of Nuclear and Radioactive 
Methods in other Sciences
V. Other Subjects.
The bibliography is made complete with an authors' index.
/Demands on reprints of publications will be met with, 
according to possibilities, at request addressed to our 
Library or the authors./
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в в е д е н и е
Библиография научных работ сотрудников института, опублинован 
пых в предыдущем году, ежегодно издается приложением к второ­
му номеру "AT0MKI Közlemények".
В настоящей библиографии перечисляются работы появившиеся за 
1977.г. Библиография разделяется на следующие главы:
НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ :
Статьи 
Диссертации 
Дипломные работы 
Редакционные работы и разное.
В каждой главе работы перечисляются в алфавитном порядке фа­
милии первых авторов.
Был изготовлен и предметный указатель по следующим темам:
I. Исследование ядерных реакций
II. Ядерная спентроскопи я, структура ядра. 
Ядерная атомная фиэина.
III. Разработка инструментов и методов 
ядерной физики
IV. Применение методов ядерной физики и 
радиоактивности в других науках
V. Иные тематики.
В нонце библиографии дается авторский указатель.
/Оттисни 
н автору
или
или
копии указанных статей по просьбе, отправленной 
библиотеке, по возможности высылаем./
BEVEZETÉS
Ez a többnyelvű bibliográfia az intézet kutatóinak előző évi 
publikációit tartalmazza. Évenként jelenik meg az ATOMKI Köz 
lemények 2. számának mellékleteként.
Az 1977-ban megjelent tudományos publikációkat az alábbi cső 
portositás szerint sorolja fel:
TUDOMANYC. PUBLIKÁCIÓK:
Cikkek
Disszertációk
Diplomamunkák
Szerkesztett munkák és egyebek.
A cimek minden csoporton belül a publikáció első szerzője 
szerinti betűrendben következnek egymás után.
A tájékozódás megkönnyitésére tárgyköri csoportositást is 
tartalmaz a bibliográfia a következő osztályozás szerint:
I. Magreakciók vizsgálata
II. Magspektroszkópia, magszerkezet. 
Nukleáris atomfizika
III. Magfizikai műszerek és módszerek 
fejlesztése
IV. Magfizikai módszerek és a radioaktivitás 
alkalmazása más tudományokban
V. Egyéb tárgykörök.
Végül szerzői index és a nem intézeti szerzők címlistája 
zárja be a bibliográfiát.
/А közleményekből különlenyomatot, vagy egyéb másolatot, a 
Könyvtárunkhoz, vagy a szerzőkhöz cimzett kérésekre, a lehe­
tőségek szerint, szivesen küldünk./
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SUBJECT INDEX
ПРЕДМЕТНЫЙ УНАЗАТЕ/1Ь
TÁRGYI INDEX
I. INVESTIGATION OF NUCLEAR REACTIONS 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЯДЕРНЫХ РЕАНЦИЙ 
MAGREAKCIÓK VIZSGÁLATA
19 , 30 , 33 , 35 , 44 , 45 , 46 ,
82 , 92
II. NUCLEAR SPECTROSCOPY, NUCLEAR STRUCTURE. 
NUCLEAR ATOMIC PHYSICS
ЯДЕРНАЯ СПЕНТРОСНОПИЯ, СТРУНТУРА ЯДРА. 
ЯДЕРНАЯ АТОМНАЯ ФИЗИНА 
MAGSPEKTROSZKÓPIA, MAGSZERKEZET. 
NUKLEÁRIS ATOMFIZIKA
1 0 , 1 4 , 2 3 , 2 4 , 2 7 , 3 2 , 4 0 , -P CD y* 4 9 , 5 0 ,
5 1 , 5 2 , 53 , 5 4 , 5 7 , 60  , 6 2 , 6 3  , 6 5 , 66  ,
6 7 , 68  , 6 9 , 7 0 , 8 8  , 9 0 , 1 0 2 , 1 0 7
III. DEVELOPMENT OF NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS 
РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ И МЕТОДОВ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ 
MAGFIZIKAI MŰSZEREK ÉS MÓDSZEREK FEJLESZTÉSE
6, 7, 9, 15, 20, 21, 22, 26, 31, 55, 56, 
58, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 89, 93, 95, 
98, 100, 105
IV. APPLICATION OF NUCLEAR AND RADIOACTIVE METHODS IN 
OTHER SCIENCES
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ И РАДИОАКТИВНОСТИ 
В ДРУГИХ НАУНАХ
MAGFIZIKAI MÓDSZEREK ÉS A RADIOAKTIVITÁS ALKALMAZÁSA 
MÁS TUDOMÁNYOKBAN
1, 2, 3 , 8, 11, 12, 13, 25, 34, 36 , 37
38 , 39 , 415 64, 71, 80, 81, 83 , 84, 85
86, 94, 96, 99, 10 6
/. OTHER SUBJECTS 
ИНЫЕ ТЕМАТИКИ 
EGYÉB TÁRGYKÖRÖK
4, 5, 16, 17, 18, 28, 29, 42, 43, 47, 59, 
61, 78, 79, 87, 91, 97, 101, 103, 104, 108
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SCIENTIFIC PUBLICATIONS
НАУЧНЫЕ ПУБЛИНАЦИИ
TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK
ARTICLES
СТАТЬИ
CIKKEK
1. BACS6 J.
2. BACSÓ J.
KIS VARGA M. 
PALÖCZ А.
3. BALOGH К. 
RAKOVITS Z.
4. BERECZ I. 
BOHATKA S. 
GAL J.
PAAL A.
X-ray emission analysis and its application 
in the different fields of science and 
technology. (Review.)
Рентгеноэмиссионный анализ и его примене­
ние в различных областях науни и технини 
(Обзор.)
ATOMKI Közlemények, 19, 157-168 (1977). 
НОВОСТИ ИАИ (Интератоминструмент) 17-21 (1977)№.2.
In Russian, Руссн., Oroszul.
Trace element analysis of fish-meals by 
X-ray emission analysis.
Микроэлементный анализ рыбьей муни приме­
нением рентгено-эмиссионного спентрометра.
Hallisztek nyomelemvizsgálata röntgen­
emissziós analizissel.
Izotóptechnika, _20, 118-124 (1977 ).
In Hungarian, Венг. , Magyarul.
K-Ar ages of some Miocene volcanites from 
North-East Hungary.
Аргоновый возраст неноторых миоценовых 
в улнаничесних пород Северо-Восточной 
Венгрии.
ÉK-Magyarország néhány miocén vulkánitjá- 
nak K-Ar kora.
Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelen­
tése az 1974.évről, 471-476 (1976).
In Hungarian, Венг., Magyarul.
Quadrupole mass spectrometer of 1-300 
a.m.u. mass range.
Нвадрупольный масс-спентрометp, работающий 
в диапазоне 1-300 а.е.м.
1-300 a.t.e. tömegtartományban működő 
kvadrupól tömegspektrométer.
ATOMKI Közlemények, 19, 123-134 (1977).
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5. BERECZ u. 
BOHÄTKA S. 
JENEI S. 
LANGER G.
6. BERECZ I.
KISS A.
KOLTAY E.
PAPP I.
SZALAY,A. / S . /
d 2m u r a ü ,r .
7. BERECZ I.
KISS A.
KOLTAY E.
PAPP I. 
SZALAY,A./S./
d 2m u r a n ,r .
8. BERÉNYI D.
Investigations on developing a quadrupol 
mass spectrometeric blood-gas analyser. 
(From our workshop and laboratory.)
Исследования по развитии нвадрупольного 
масс-спектрометрического нровь-газ-анали- 
эатора.(По мастерским и лабораториям.)
Vizsgálatok kvadrupól tömegspektrométeres 
vérgázanalizátor kifejlesztésére. 
(Mühelyünkből-laboratőriumunkból.)
ATOMKI Közlemények, 19, 461-466 (1977).
In Hungarian, Венг., Magyarul.
Construction of the stack insulators and 
acceleration tube. Elements used in the 
5 MV Van de Graaff of ATOMKI.
Конструкция изоляционной колонны и уско­
рительной трубни электростатического ус­
корителя на 5 МэВ в ATOMKI.
Revue de Physique Appliquée, 1_2, 1511-1514 
(1977).
In English, Англ., Angolul.
Glass insulator elements of the 5 MV Van 
de Graaff accelerator of ATOMKI.
Стеклянные изоляционные элементы электро­
статического уснорителя на 5 МэВ в ATOMKI.
ATOMKI Közlemények, 19, 379-396 (1977).
In English, Англ., Angolul.
Electron spectroscopy in the family of 
the various spectroscopic techniques.
Место электронной спектроскопии среди 
разных методов спектроскопии.
XX. Colloquium Spectroscopicum Internationale 
Vll’t-h International Conference on Atomi~ 
Spectroscopy, Prague (Czechoslovakia) 
Augustus 30-September 7 1977.
Vol.l. Prague, 1977, Statni Pedagogické 
Nakladatelstvi. pp.239-252. 24 cm.
In English, Англ., Angolul.
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9. BERÉNYI D. Fundamentals of the ESCA method and its 
recent results.
Метод ECXA и его новые результаты.
Az ESCA módszer alapjai és legújabb 
eredményei.
A kémia újabb eredményei. 35. köt. Szerk. 
Csákvári B. Budapest, 1977, Akadémiai K. 
pp.71-169. 21 cm.
In Hungarian, Венг., Magyarul.
10. BERÉNYI D. Investigations into inner shell ionization 
processes in accelerators in ATOMKI.
(Review.)
Исследование ионизации внутренней оболочки 
на ускорителях в ATOMKI. (Обзор.)
ATOMKI Közlemények, 1_9, 143-156 (1977 ).
In English, Англ., Angolul.
11. BERÉNYI D. Recent applications of electron 
spectroscopy.
Современные применения электронной 
сп ент росноп ии.
Advances in Electronics and Electron 
Physics, 4_2 , 55-111 ( 1976 ).
In English, Англ., Angolul.
12. BERÉNYI D. Solid state surface testing methods. 
(Review.)
Методы исследования поверхности твердых 
тел. (Обзор.)
Szilárdtest-felületek vizsgálati módszerei 
(Irodalmi összefoglalás.)
ATOMKI Közlemények, JL9 , 63-77 ( 1977 ).
In Hungarian, Венг., Magyarul.
13. BERÉNYI D.
KISS I.
KOLTAY E.
SEIF EL-NASR,S. 
SARKADI L.
VÉGH J.
Investigations on the in-depth concentration 
distribution of Zn in an A1 sample by the 
proton-induced X-ray emission method.
Исследования глубинного распределения кон­
центрации Zn в пробе Al методом анализа 
рентгеновских лучей, вызванных протонами.
Zn ötvözőelem mélységi koncentrációeloszlá 
sának vizsgálata proton-indukált röntgen­
emissziós módszerrel, aluminium mintában.
A "Magfizikai módszerek alkalmazása az iparban" 
Találkozó (Kecskemét, 1977.augusztus 14-16.)
rZötÓptéChTllka 3 13 5-333 (1977).
In Hungarian, Венг., Magyarul.
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14. BERTINI,R.
JOLY,S.
MERDINGER,J.C. 
ANTONYjM.S. 
KISS A.
KNIPPER,A.
15. BÍBOK GY. 
GAL J.
The lowest five levels of 25Na: Lifetime, 
spin and transition strength measurements
Пять самых низких уровней в ядре 25Na; 
измерения времён жизни, спинов, переходные 
сильностей.
Nuclear Physics, 283А, 64-76 (1977).
In English, Англ., Angolul.
A high accuracy live time corrector for 
X-ray analyser.
Норрентор мертвого времени большой точ­
ности для анализатора рентгеновского из­
лучения.
Nagypontosságu élőidő-korrektor Röntgen­
emissziós analizátorokhoz.
ATOMKI Közlemények, 19, 365-372 (1977).
In Hungarian, Венг., Magyarul.
16. BOHÁTKA S. Investigation of the characteristics of
the quadrupole mass filter.
Изучение параметров нвадрупольного фильт­
ра масс.
A kvadrupól tömegszüró jellemzőinek vizs­
gálata .
ATOMKI Közlemények, 19, 201-222 (1977).
In Hungarian, Венг . , Magyarul.
17. B0HÄTKA S. The quadrupole mass spectrometer.
Нвадрупольный масс-спентрометр.
A kvadrupól tömegspektrométer.
ATOMKI Közlemények, 19, 1-43 (1977). 
In Hungarian, Венг., Magyarul.
18. BOHATKA S. 
BERECZ I. 
TREMMEL J. 
HARGITTAI I.
Combined quadrupole mass spectrométrie 
and electron diffraction experiment for 
molecular structure determination.
Комбинированный нвадрупольный масс-спентрометри- 
ческий и электронографический эксперимент для 
исследования молекулярных струнтур.
Proceedings of the VH^h International Vacuum 
Congress and the З1^  Int er rational Conference on 
Solid Surfaces of the International Union for 
Vacuum Science, Technique and Applications, 
September 12-16, 1977, Vienna, Austria. Eds.: 
R.Dobrozemsky, F.Rüdenauer, F.P.Viehböck, etc.
Wien, 1977, Österreichische Gesellschaft für 
Vakuumtechnik, österreichische Studiengesellschaft 
für Atomenergie Ges. m.b.H. Technisch ~ Universität, 
pp.-193-196 .- -24 em.-
In EnglishT-Аыгл., Angolul.
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19. CSEH J.
20. FÉNYES T. 
FÜLE К. 
M6RIK GY. 
NOVAK D. 
TARKANYI F.
21. FÉNYES T. 
FÜLE К. 
MAHUNKA I. 
MATÉ Z. 
M6RIK GY. 
NOVAK D. 
TARKANYI F.
22. FÉNYES T. 
URAY I.
Some problems of evaluating excitation 
functions.
Некоторые проблемы обработки функций воз­
буждения.
Gerjesztési függvények kiértékelésének né­
hány problémája.
ATOMKI Közlemények, 19, 45-53 (1977).
In Hungarian, Венг. , Magyarul.
Si(Li) electron spectrometer with 
superconducting magnet transporters.
1. Design.
Si(Li) спектрометр электронов со сверх­
проводящими магнитными транспортерами.
I. Планирование.
Szupravezető-mágnes transzporteres Si(Li) 
elektron spektrométer. 1. Tervezés.
ATOMKI Közlemények, 19, 107-121 (l977).
In Hungarian, Венг., Magyarul.
Si(Li) electron spectrometer with super­
conducting magnet transporters. II. Technical 
measurement and calibration with radioactive 
source.
Si(Li) спектрометр электронов со сверх­
проводящими транспортирующими магнитами.
II. Технические и "off-line" характеристики
Szupravezető mágnes transzporteres Si(Li) 
elektron spektrométer. II. Technikai és 
off-line bemérés.
ATOMKI Közlemények, 19, 187-199 (1977).
In Hungarian, Венг., Magyarul.
Small cyclotrons and their applications.
1. (Review.)
Малогабаритные циклотроны и области их 
применений. 1. (Обзор.)
Kisméretű ciklotronok és alkalmazásaik.
1. (összefoglaló közlemény.)
Fizikai Szemle, 27_, 350-356 (1977 ).
In Hungarian, Венг., Magyarul.
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23 . FOLKMAN,F . 
GROENEVELD,K.O. 
MANN,R. 
PETERSON,R. 
SCHUMANN,S. 
SZAB6 GY.
Auger electron spectrometry of molecular 
and atomic systems in heavy ion collisions
Спектрометрия оже-электронов из молекуляр 
ных и атомных систем в столкновениях с 
тяжелыми ионами.
Spektrometrie von Augerelektronén nach 
Schwerionenkollisionen in molekularen und 
atomaren Systemen.
XX. Colloquium Spectroscopicum 
Internationale.
V I I ^  International Conference on Atomic 
Spectroscopy, Prague (Czechoslovakia), 
Augustus 30-September 7, 1977. Prague 
1977, Statni Pedagogické Nakladatelstvi. 
Abstract 241. p. 27. 29 cm.
In German, Нем., Németül.
24. FRISCHKORN,H.J. 
ROSICH,D.
SZAB6 GY. 
GROENEVELD,K.0.
Beam-gas electron spectroscopy with a 
cylindrical spectrometer.
Электронная спектроскопия пучка и газа 
цилиндрическим спектрометром.
Beam-Gas Elektronenspektroskopie mit einem 
ZylinderSpektrometer.
Jahresbericht 1976 .Frankfurt/М. ,1977 , 
Institut für Kernphysik der Johann Wolfgang 
Goethe Universität, pp. 79-80. 30 cm.
(IKF-36).
In German, Нем., Németül.
25. GAUDETTE,H .E . Radiometrie age of Plutonic rocks in
KOVACH A. relation to "Acadian" deformation. S.W.
FAIRBAIRNjH.W. Maine and S.E. New Hampshire, U.S.A. 
HUSSEY,A.M.II. Радиометрический возраст интрузивных пород 
в связи с "АНАДИАН" деформации, ЮгЗ.Мейн 
и С.-В. Ню-Хампшайр, С.Ш.А.
Variations in isotopic abundances of 
strontium, calcium and argon and related 
topics.
M.I.T. (Massachusetts Institute of 
Technology) Geochronology Laboratory 21st 
progress report for 1974-1976. Cambridge 
Mass., 1977, pp. 94-104. 28 cm.
In English, Англ., Angolul.
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26. GAL J. Pile-up rejector circuit for X-ray
BÍB0K GY. spectrometers.
Инспектор наложения для спектрометра 
рентгеновского излучения.
Pile-up-eliminátor áramkör röntgenemisszids 
analizátorhoz.
ATOMKI Közlemények, 1_9, 373-378 ( 1977 ).
In Hungarian, Венг. , Magyarul.
27. GYARMATI B. Description of the collective motion of
the nucleus with the generator co-ordinate 
method. (Review.)
Описание коллективного движения атомного 
ядра методом генераторных ноординат.
(Обзор.)
Az atommag kollektiv mozgásainak leirása a 
generátor-koordináták módszerével. 
(összefoglaló közlemény.)
ATOMKI Közlemények, 1_9, 421-430 (1977 ).
In Hungarian, Венг., Magyarul.
28. HERTELENDI E. Thyristor controlled continuous and 
LAKATOS T. periodic temperature regulators for
SULIK В. furnaces. (From our workshop and laboratory.)
Регуляторы температуры печей в периодичес­
ком и постоянном режиме работы на ти рис - 
торах. (По мастерским и лабораториям.)
Kemencehőmérséklet szakaszos és folyamatos 
szabályozása tirisztorokkal. (Műhelyünk­
ből- laboratóriumunkból . )
ATOMKI Közlemények, 19, 321-326 (1977).
In Hungarian, Венг., Magyarul.
29. HERTELENDI E. Gas circulating pump with vibrating
PINTÉR G. piston. (From our workshop and laboratory.)
Соленоидальный насос с вибрирующим поршнем 
для циркуляции газа. (По мастерсним и 
лабораториям.)
Rezgődugattyus gázcirkuláltató szivattyú. 
(Műhelyünkből, laboratóriumunkból.)
ATOMKI Közlemények, 19, 315-319 (1977).
In Hungarian, Венг., Magyarul.
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30. JUHASZ К. 
LOVAS R.G.
Computer program for multi-channel 
resonance states.
Программа для резонансных состояний много 
нанальных систем.
AT0MKI Közlemények, 1_9, 223-227 (1977 ).
In English, Англ., Angolul.
31. KISS I. 
KOLTAY E. 
BORNEMISZA- 
PAUSPERTL P.
Modified extraction geometry in a radio- 
frequency ion source.
Модификация системы вытягивания высоко­
частотного ионного источника.
Revue de Physique Appliquée, 12, 1481-1485 
(1977 ) .
In English, Англ., Angolul.
32. KISS A. 
KOLTAY E. 
NYAK6 B. 
SZAB6 GY.
The mean life of the excited state at 
3590 keV in 1°B.
Время жизни возбужденного состояния 
3 590 кэВ ядра 10 В.
Известия Анадемии Наук СССР, серия физи­
ческая, 41_, 1 975-1 978 ( 1 977 ).
In Russian, Руссн., Oroszul.
33. KISS A. 
KOLTAY E. 
SZAB6 GY. 
VÉGH L.
Levels of 10B from the 9 Be(p,a2y )6Li 
and 9Be(p,p)9Be Reactions at Ep=2.56 MeV.
Исследование уровней ядра 10B в реанциях 
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ОИЯИ (Объединенный Институт Ядерных Иссле­
дований). рр.93-103. 22 cm. (Д14-9779).
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Possible applications of Rb-Sr dating. 
(Review.)
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86. TUREKjK. A study of the possibility of measuring
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87. URAY É .
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Economic application of narcotic filters 
through regeneration by non industrial театр
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Fast neutron induced 12 isomeric state 
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International Symposium on High-Spin State;- 
and Nuclear Structure, Dresden, 19-24 
September 1977. Ed. L. Funke. Rossendor 
bei Dresden, 1977, Akademie der 
Wissenschaften der DDR Zentralinstitut 
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(Abstract). 30 cm. (ZfK-336).
In English, Англ., Angolul.
Portable X-ray fluorescence analyzer.
Переносный рентгенорадиометричесний ана­
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Hordozható röntgenemissziós analitikai 
(REA) berendezés.
A "Magfizikai módszerek alkalmazása az 
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Microscopic and phenomenological 
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Измерение низних температур.
Hőmérsékletmérés alacsony hőmérsékleten.
Szakdolgozat.
Témavezető: Novák D.
Debrecen, 1977, Magyar Tudományos Akadémia 
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106. VÉGH J. Investigation of in-depth concentration
profiles by proton-induced X-ray emission 
method .
Исследования распределения элементов по 
глубине образца измерением рентгеновеного 
излучения, вызванного протонами.
Mélységi analitikai vizsgálatok proton­
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Diplomamunka.
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Atommag Kutató Intézete. 40 p. 30 cm.
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1:1000000.
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85Kr activity in the environment.
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